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8.SAŽETAK 
 
Završni rad sadrži opis rada strujne zaštitne sklopke. Opis sustava u kojima se koristi strujna 
zaštitna sklopka. Prikazan je detaljan opis mjerenja parametara u strujnom krugu. Opisan je 
korišteni mjerni instrument te su date detaljne upute korištene prilikom mjerenja parametara. 
Mjerenje je obavljeno na demonstracijskoj ploči i na instalacijama, Elektrotehničkog fakulteta u 
Osijeku. Vrijednosti parametara prikazane su tablično i grafički iz kojih je vidljivo vrijeme i 
vrijednost diferencijalne struje. Uspoređene su zaštitne sklopke, jednakih karakteristika različitih 
proizvođača. Dobiveni rezultati mjerenja na kraju su komentirani.  
Ključne riječi: strujna zaštitna sklopka, parametri, mjerenje, diferencijalna struja 
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9.SUMMARY 
 
The final work contains description of the circuit breaker. It also contains description of the system 
in which the circuit breaker is used. In this final work there is a detailed description of the 
measurement parameters of the circuit. Used measuring instrument is described and detailed 
instructions used when measuring parameters were also given. The measurement was carried out 
on the demonstration board and on the installations of Electrical Engineering Faculty in Osijek. 
The parameter values are shown in tables and graphs which show the time and value of the residual 
current. Breakers of the same characteristics of different manufacturers were compared. The 
results of measurements at the end were discussed. 
Keywords : circuit breakers , the parameters , measurement , leakage current 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
